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USM, PULAU PINANG, 24 Februari 2017 - Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) memberi
peluang kepada masyarakat luar untuk memperolehi ijazah secara sambilan atau separuh masa
dengan mengikuti program yang disediakan oleh PPPJJ.
Menurut Dekan PPPJJ USM, Profesor Madya Dr. Mustafa Fadzil Farid Wajidi ketika merasmikan Hari
Terbuka PPPJJ 2017, walaupun sesetengah individu sedang bekerja dan masih belum mempunyai
ijazah, mereka boleh mengambil inisiatif dengan mengikuti kursus-kursus yang terdapat di PPPJJ.
"Terdapat empat kursus yang disediakan oleh PPPJJ iaitu sains, sastera, sains kemasyarakatan dan
pengurusan.
(https://news.usm.my)
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"Memandangkan kursus pengurusan adalah kursus yang banyak diambil oleh pelajar, maka hari
terbuka yang diadakan hari ini dan esok diharapkan dapat menarik individu-individu untuk mengambil
jurusan sastera dan sains," kata beliau.
Tambah beliau, PPPJJ sudah berada di USM selama 45 tahun dan dahulu dikenali sebagai rancangan
pengajian luar kampus.
Menurut salah seorang pelajar PPPJJ, Najihah Abdul Hamid, pengurusan, peluang mengambil ijazah
ketika bekerja adalah sesuatu yang menguntungkan.
"Saya mengambil PJJ kerana saya perlu menjaga ibu saya yang sedang sakit dan berseorangan di
rumah memandangkan ayah sudahpun meninggal dunia beberapa tahun lepas.
"Disebabkan saya tidak dapat menjaga ibu apabila saya mengambil ijazah sepenuh masa, saya
mengambil inisiatif dengan menuntut ilmu ketika sedang bekerja. Dengan cara ini saya dapat menjaga
ibu, bekerja dan menuntut ilmu dalam masa yang sama," kata Najihah.
Jelas Najihah, apabila dia menyertai PJJ, dia dapat meningkatkan tahap pendidikan dan menggunakan
segala yang dipelajari ketika belajar dalam perniagaannya.
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Hari terbuka bertemakan ‘Jom Masuk PPPJJ’ ini diadakan di Dewan Utama Pelajar (DUP) A dan B di
samping gerai-gerai jualan disewakan kepada pelajar dan alumni PPPJJ.
Objektif Program Hari Terbuka PPPJJ ialah untuk memberikan maklumat yang jelas tentang program-
program pendidikan jarak jauh yang sedang ditawarkan oleh PPPJJ iaitu ijazah sarjana muda di
samping juga mempromosi program ijazah tinggi PPPJJ serta program pendidikan berterusan PPPJJ.
Objektif ini juga sebagai menyokong Lonjakan Ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(Pendidikan Tinggi) 2015 - 2025 KPT iaitu Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat.
Teks: Rodiah Binti Md Daud (Pelajar internship PP Komunikasi, USM)
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